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1 Le site a été découvert, en novembre 2006, par Olivier Guerlin lors des sondages menés en
préalable  à  la  construction  d’un lotissement.  Ces  sondages,  effectués  ont  révélé  des
structures  en  creux,  essentiellement  des  fonds  de  cabane  datés  de  la  période
mérovingienne.  La  fouille  s’est  déroulée  du 6 novembre 2007  au 21 décembre 2007.  L’
étude étant en cours, cette notice ne présente donc que les premières constatations.
2 La commune de Pont-Noyelles est traversée par l’Hallue qui marque sa limite avec la
commune de Querrieu et qui se jette dans la Somme à une dizaine de kilomètres en amont
d’Amiens. Le site se situe à une douzaine de kilomètres de cette confluence. Comme de
nombreuses vallées du bassin de la Somme, la topographie est marquée par l’opposition
entre  un  versant  crayeux  abrupt  et  un  versant  limoneux  moins  pentu.  Dans  le  cas
présent, la zone à fouiller se situe sur le versant abrupt.
3 L’organisation  des  sites  d’habitat  du  Moyen  Âge  se  partage  entre  deux  grandes
tendances : les types polynucléaires et les types centralisés. Le site de Pont-Noyelles se
rattache sans conteste au modèle polynucléaire de Goudelancourt-les-Pierrepont, mais il
est malheureusement beaucoup moins bien conservé. Seulement cinq types de structures
sont présentes sur le site, les fossés, les trous de poteau, les fonds de cabane, les fosses, les
chablis. Les autres structures habituellement présentes sur ce type de site font défaut,
aucun silo, aucun four, aucun bâtiment de surface n’ont été découverts.
4 L’étude de la céramique montre que le site a connu une occupation relativement limitée
dans le temps entre la moitié du VIe s. et la fin du VIIe s.
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